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If I deliver paper and glass to recycling bins instead of throwing them out along with other 
garbage, I’m already doing something for the environment. Then it doesn’t matter that much 
if I use my car to some extentB56If I do not drive a car, I’m already doing something for the 
environment. Then it doesn’t matter that much if I throw out glass and paper in the ordinary 
garbageB56If one doesn’t drive a car to work, one is already doing something for the 
environment. Then it doesn’t matter that much if one travels by airplane on holiday, even 
though the airplane uses a lot of fuel and possibly harms the environment0	&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Principal Axis Factoring and Percentage of Participants Agreeing with 16 Statements reflecting Compensatory Green Beliefs 
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Descriptive Statistics and Partial Correlations Between Compensatory Green Beliefs (CGBs) and Other Measures 
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Summary of Hierarchical Regression Analysis for Variables Predicting Ecological Behavior (N = 939) 
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